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КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, ЩО 
ОБМЕЖУЮТЬ ОСОБИСТУ СВОБОДУ ГРОМАДЯН
Постановка проблеми
В умовах реформування органів вну-
трішніх справ України особливого значен-
ня набуває вдосконалення системи управ-
ління ними, у тому числі забезпечення 
дисципліни та законності в їх діяльності. 
Забезпечення законності в органах вну-
трішніх справ полягає в здійсненні ряду 
заходів організаційного та процесуального 
характеру, спрямованих на виховання пра-
цівників у дусі суворого дотримання зако-
ну, припинення будь-яких правопорушень, 
відновлення порушених прав чи свобод, 
усунення причин та умов, що сприяють 
вчиненню проступків. Провідне місце у за-
безпеченні законності в діяльності органів 
внутрішніх справ, у тому числі при засто-
суванні заходів адміністративного примусу, 
що обмежують особисту свободу громадян, 
належить контролю та нагляду за діяльніс-
тю органів внутрішніх справ. 
Аналіз останніх досліджень 
і публікацій
Необхідно зазначити, що пошуки на-
уковців були спрямовані на вивчення за-
гальних питань щодо ролі свободи, прав 
людини і громадянина, взаємозв’язку між 
правовою державою і громадянським сус-
пільством (С. С. Алексєєв, В. С. Карташов, 
Д. М. Керімов, В. Н. Кудрявцев, О. А. Лу-
кашова, О.В. Малько, М.Н. Марченко, 
В. С. Нерсесянц, В. Н. Синюков, Л. О. Ті-
унова, Ю. М. Тихомиров та інші) та окре-
мо проблем правового регулювання та 
практики застосування адміністративного 
примусу (В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрій-
ко, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, С. В. Кі-
валов, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, 
В. Ф. Опришко, М. М. Тищенко тощо), у 
тому числі в діяльності міліції (О. М. Бан-
дурка, О. Є. Безсмертний, І. П. Голосні-
ченко, Д. П. Калаянов, А. П. Клюшніченко, 
А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. С. Фро-
лов та інші). Праці зазначених учених по-
кладені в основу формування підходу щодо 
вивчення проблем правового регулювання 
контролю та нагляду як засобу забезпечен-
ня законності застосування органами вну-
трішніх справ заходів адміністративного 
примусу, що обмежують особисту свободу 
громадян.
Проанализированы сущность и содер-
жание контроля и надзора как средств обе-
спечения законности в государственном 
управлении. Определены принципы контро-
ля за деятельностью органов внутренних 
дел. Охарактеризованы формы контроля за 
применением органами внутренних дел мер 
административного принуждения, ограни-
чивающих личную свободу граждан. Проана-
лизированы особенности прокурорского над-
зора за деятельностью органов внутренних 
дел, в том числе за применением ими мер 
административного принуждения.
Ключові слова: законність, адміністративний 
примус, органи внутрішніх справ, контроль, вну-
трішній контроль, нагляд, перевірка.
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Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на те, що дослідженню пи-
тань контролю та нагляду як засобам забез-
печення законності в органах внутрішніх 
справ, приділялося багато уваги в науці 
адміністративного права, особливості конт- 
ролю та нагляду за застосуванням заходів 
адміністративного примусу, що обмежують 
особисту свободу громадян, на сьогодніш-
ній день детально не досліджувалися.
Метою статті є дослідження контролю 
як діяльності щодо спостереження за орга-
нами внутрішніх справ, їх посадовими осо-
бами, які у процесі своєї діяльності застосо-
вують заходи адміністративного примусу, 
що обмежують особисту свободу громадян, 
та дотримання останніми законності у про-
цесі виконання покладених на них завдань. 
Виклад основного матеріалу
Забезпечення законності в державному 
управлінні, у всіх його напрямках досяга-
ється в процесі повсякденної діяльності 
різних державних органів, а в деяких ви-
падках – і громадян, і знаходить своє зо-
внішнє відображення в припиненні пору-
шень законів; застосуванні заходів щодо 
ліквідації причин та умов, які їх породжу-
ють; відновленні порушених прав і закон-
них інтересів громадян; покаранні осіб, ви-
нних у порушенні законності; у створенні 
атмосфери неминучості покарання за по-
рушення вимог законності; у вихованні 
працівників апарату управління в дусі су-
ворого дотримання закону. Усі ці завдання 
досить успішно може бути вирішено за до-
помогою контролю як засобу забезпечення 
законності в державному управлінні [1, с.7]. 
Не розпочинаючи детального аналізу 
контролю, відзначимо, що останній слід 
відрізняти від близького до нього виду дер-
жавної діяльності – нагляду, хоча в них є 
ряд однакових рис [2, с. 77]. Так, за змісто-
вим навантаженням значення слів «нагляд» 
і «контроль» є однаковим – це спостережен-
ня або постійне спостереження з метою до-
гляду, перевірки за ким-, або чим-небудь, 
за дотриманням якихось правил [3, с. 286, 
377]. Єдина в них і мета – забезпечення 
законності та дисципліни в державному 
управлінні; і форми – перевірки, вимоги зві-
тів, пояснень; і повноваження – мають пра-
во безперешкодно відвідувати підконтр-
ольні та піднаглядні їм об’єкти, давати тим, 
кого перевіряють, обов’язкові до виконан-
ня вказівки, що якраз і є свідченням доціль-
ності розгляду їх разом. Однак, контроль 
як форма державної діяльності відрізняєть-
ся від нагляду тим, що він повсякденний 
та безперервний, здійснюється як органа-
ми державної, законодавчої та виконавчої 
влади, судами, так і багаточисельними спе-
ціально створеними для цього контролю-
ючими органами. А головне, втручання в 
оперативну діяльність підконтрольного ор-
гану та право самостійно притягувати ви-
нних осіб до правової відповідальності і є, 
на думку В. Н. Гаращука, основною відмін-
ністю контролю від нагляду [2, с. 78–79]. Як 
наслідок, автор приходить до висновку, що 
нагляд, як юридичний аналіз стану справ 
щодо додержання законності і дисципліни 
в суспільстві, здійснюється виключно про-
куратурою [2, с. 87]. 
Контрольна діяльність за законністю 
застосування органами внутрішніх справ 
заходів адміністративного примусу, що об-
межують особисту свободу громадян, має 
відповідати певним принципам, тобто на-
уково розробленим та апробованим прак-
тикою організаційним і правовим основам 
організації контролю, які б забезпечували 
його ефективність [4, c. 61]. Прямого закрі-
плення у законодавстві переліку принципів 
контролю не існує, їх сукупність щодо того 
чи іншого напрямку контрольної діяльнос-
ті може бути встановлена на підставі науко-
вого узагальнення і аналізу нормативно-
правових актів, які регулюють діяльність 
органів контролю та їх посадових осіб.
Виходячи із теми даної статті, доречно 
вести мову насамперед про такі принципи 
контролю, як здійснення контрольної ді-
яльності виключно у межах і порядку, вста-
новлених законом або іншим нормативно-
правовим актом. Крім того, до зазначених 
принципів слід також віднести законність, 
об’єктивність, систематичність контрольної 
діяльності, дієвість і оперативність конт- 
ролю та компетентності.
Оцінюючи діяльність щодо застосуван-
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ня заходів адміністративного примусу пра-
вообмежувального характеру з точки зору 
законності, посадова особа, яка здійснює 
такий контроль, сама зобов’язана неухиль-
но її дотримуватися, керуватися вимогами 
Конституції, чинного законодавства. Прин-
цип об’єктивності контролю передбачає 
аналіз реальних фактів та всебічність їх 
розгляду [5, c. 93]. Об’єктивність контролю 
випливає із точного вивчення фактів і до-
кументів, заслуховування пояснень, які пе-
ревіряються зацікавленими особами, спів-
ставлень, виявлення причин порушень, 
недоліків чи помилок. Так, наприклад, при 
перевірці законності адміністративного за-
тримання громадянина начальник ОВС 
повинен перевірити процесуальні доку-
менти, на підставі яких було здійснено за-
тримання, отримати пояснення від осіб, які 
фактично його здійснювали, опитати за-
триманого громадянина, при необхідності 
встановити свідків затримання. І лише уза-
гальнення всіх отриманих таким шляхом 
даних і приводить до правильних, обґрун-
тованих висновків. 
Принцип систематичності втілюєть-
ся у тому, що передбачається проведення 
контролю неодноразово, від випадку до ви-
падку, як говорить В. М. Гаращук [1, с. 10], 
а за певною схемою, постійно. 
Окремої уваги потребують такі принци-
пи як дієвість та оперативність контролю. 
На думку О. Ф. Андрійко, принцип дієвос-
ті контролю полягає в реальних наслідках 
виявлення порушення чинного законодав-
ства, прийнятих норм і правил. Він вклю-
чає обов’язок суб’єкта контролю не лише 
виявити допущені порушення, але й гли-
боко їх проаналізувати, зробити висновки 
щодо можливих наслідків, дати хід держав-
ному механізму захисту і негайно усунути 
допущені помилки [6, c. 130]. Тобто, ви-
явивши порушення законності при засто-
суванні заходу адміністративного примусу, 
зазначений суб’єкт має поновити режим 
законності, проаналізувати причини і об-
ставини такого порушення і дати конкрет-
ні рекомендації щодо їх усунення, надавши 
таким чином практичну допомогу особі, 
яка перевіряється. Що ж до оперативнос-
ті, то вона передбачає швидке проведення 
контрольних дій за повідомленнями про 
порушення законності у сфері використан-
ня адміністративного примусу і своєчасне 
вжиття заходів щодо їх усунення. 
Принцип компетентності має важливе 
значення у контрольній діяльності в ме- 
жах того підрозділу внутрішніх справ, який 
в процесі своєї діяльності застосовує різно-
рідні заходи адміністративного примусу, 
які значно відрізняються за підставами і 
порядком застосування (наприклад, вхо-
дження на земельні ділянки, в житлові та 
інші приміщення громадян, адміністратив-
ний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі, заборона експлуатації 
транспортних засобів тощо). Уповноваже-
на особа має контролювати тільки той на-
прямок діяльності, у якому вона має спеці-
альні знання. 
Система державного контролю є склад-
ною і розгалуженою, оскільки контроль 
здійснюється багатьма державними орга-
нами та посадовими особами.
Суттєвим для забезпечення законності 
у державному управлінні, зокрема, при за-
стосуванні заходів адміністративного при-
мусу, є внутрішній контроль, який викону-
ється у відповідних органах їх керівниками 
або спеціально створеними підрозділами 
чи окремими спеціалістами [7, с. 228]. За-
значений вид контролю є універсальним 
засобом забезпечення законності діяльнос-
ті органів виконавчої влади [8, с. 98]. 
Суб’єкти внутрішнього контролю мають 
специфічні риси, які дозволяють їм займати 
особливе місце серед інших суб’єктів конт- 
рольної діяльності. До зазначених ознак 
О. В. Турбанов відносить наступні: суб’єкти 
внутрішнього контролю найбільш набли-
жені до діяльності, що контролюється; у 
процесі контролю вони можуть звертатися 
до таких дрібниць роботи, що перевіряєть-
ся, які не завжди досяжні іншим суб’єктам 
контролю; вони мають можливість опера-
тивно реагувати на недоліки, що були ви-
явлені, і швидко усувати порушення закон-
ності, поновлюючи її стан [9, с. 61].
Разом з позитивними моментами, вну-
трішньому контролю притаманні деякі не-
гативні властивості. Так, Г. В. Атаманчук 
відмічає, що внутрішній контроль багато у 
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чому ненадійний, тому що покладається на 
тих, хто сам приймає управлінські рішення 
або бере участь у їх підготовці і виконан-
ні. У цьому випадку все залежить від пси-
хологічної установки людини, яка володіє 
відповідними повноваженнями. Але, про-
довжуючи далі, автор все-таки зупиняється 
на думці, що розвиток правової культури 
державних діячів і державних службовців, 
зміцнення в цілому стану законності у дер-
жавному управлінні здатні позитивно впли-
вати і на внутрішній контроль [7, c. 228]. 
Практика управлінської діяльності на-
працювала різні форми внутрівідомчого 
контролю, кожна з яких може застосову-
ватися окремо або у сукупності з іншими. 
Форми перевірки або їх сукупність вико-
ристовуються із врахуванням специфіки 
об’єкта, який контролюється. Щодо закон-
ності застосування органами внутрішніх 
справ заходів адміністративного примусу, 
що обмежують особисту свободу громадян, 
контроль може здійснюватися у формі пе-
ревірок, рейдів, заслуховуванні звітів, про-
веденні нарад тощо.
Найбільш дієвою формою є особистий 
контроль керівника. Як наголошує В. О. Кли-
мов, контрольна функція випливає з са-
мої природи діяльності керівників як по-
садових осіб, відповідальних за успішне 
функціонування об’єктів, які були їм дові-
рені [10, с. 31]. Керівник збирає необхід-
ну йому інформацію, аналізує її, вирішує 
питання щодо застосування відповідних 
заходів впливу. Він наділений правом по-
переднього, поточного, наступного конт-
ролю діяльності підлеглих. Ним застосову-
ються найрізноманітніші методи перевірки 
виконання: вивчення звітності, особиста 
перевірка (у формі безпосереднього спо-
стереження, інспектування тощо). Завдя-
ки цьому перевірка має всеохоплюючий 
характер, поширюється на усі напрямки 
діяльності підлеглих у межах виконання 
останніми службових функцій. Хоча такий 
контроль і займає багато часу, але повніс-
тю виправдовує себе. При такому контролі 
можна негайно усунути виявлені недоліки. 
Так, наприклад, начальник районного від-
ділу внутрішніх справ кожен день, перед 
початком та наприкінці робочого дня може 
особисто перевіряти законність здійснених 
адміністративних затримань, доставлень, 
приводу тощо.
До форм контролю належить заслу-
ховування звітів керівників об’єкта, який 
контролюється, та його галузевих, функці-
ональних служб про проведену роботу та 
її результати на різних нарадах. У процесі 
доповіді керівник має можливість ознайом-
люватися зі станом речей у підлеглих йому 
підрозділах, вимагаючи, у разі необхіднос-
ті, більш детальної інформації щодо певно-
го напрямку діяльності або вжитих заходів, 
за допомогою чого і виконується функція 
контролю.
З усіх наведених вище форм контролю 
за законністю застосування органами вну-
трішніх справ заходів адміністративного 
примусу, що обмежують особисту свободу 
громадян, найбільш складною є інспек-
ційні перевірки, які здійснюються спеці-
ально призначеними для цього особами, 
з дотримання певних стадій та дій. Якщо 
спробувати уявити собі процес здійснення 
контролю (у нашому випадку у формі пе-
ревірки), то можна констатувати, що він 
складається з ряду послідовних стадій, до 
яких Б. М. Лазарев пропонував віднести 
наступні: планування перевірки і організа-
ційних моментів її проведення; підготовка 
до перевірки; проведення перевірки; скла-
дання, обговорення та прийняття органом 
контролю (посадовою особою) акта пере-
вірки, прийняття рішення за нею та озна-
йомлення з ним зацікавлених осіб; реаліза-
ція прийнятого за матеріалами перевірки 
рішення; контроль за фактичним виконан-
ням рішень, а також пропозицій і рекомен-
дацій, висловлених у акті перевірки [11, - 
с. 106].
Слід відмітити, що формою реалізації 
висновків, які містяться у підсумковому до-
кументі перевірки, є видання за ними пра-
вових актів. За допомогою цих актів до ві-
дома перевірених та інших осіб доводиться 
характер виявлених недоліків та порушень, 
їх причини, коло винних осіб, дається за-
гальна оцінка роботи органів та їх керівни-
ків як за загальними, так і за конкретними 
питаннями (зокрема, щодо практики засто-
сування органам внутрішніх справ заходів 
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адміністративного примусу, що обмежують 
особисту свободу громадян).
Невід’ємна частина контрольної діяль-
ності – здійснення наступного контролю за 
виконанням рішень, пропозицій, вказівок, 
рекомендацій, які містяться у акті перевір-
ки, у виданих на його підставі правових ак-
тах, наказах, розпорядженнях. І тут можна 
повністю погодитися з думкою Б. М. Лазаре-
ва [11, с. 121], що ні одна перевірка не може 
дати результатів, які від неї очікуються, 
якщо контролюючий орган не буде цікави-
тися реальним виконанням своїх рішень. 
У практичній діяльності поширені такі 
форми наступного контролю – ознайомлен-
ня з результатами виконання рішень на 
місці; заслуховування та обговорення до-
повідей і повідомлень керівників органів, 
підрозділів про реалізацію пропозицій, які 
містилися у актах перевірки; отримання 
письмової інформації про виконання про-
позицій і рекомендацій контролюючого 
органу, посадової особи. В органах вну-
трішніх справ контроль за виконанням 
пропозицій, рекомендацій, висловлених 
у акті, наприклад, комплексної перевірки 
органу внутрішніх справ здійснюється за 
допомогою контрольної та ряду інспектор-
ських перевірок.
Завершуючи аналіз контролю за діяль-
ністю щодо застосування заходів адміні-
стративного примусу в тому числі тих, що 
обмежують особисту свободу громадян, 
слід висловити деякі зауваження та про-
позиції щодо зазначеної діяльності в орга-
нах внутрішніх справ. Так, сьогодні немає 
єдиного нормативного акту, який би закрі-
пив систему контролю у районних, місь-
ких органах внутрішніх справ. Відсутність 
зазначеного нормативного акта говорить 
і про певну невизначеність функціональ-
них обов’язків осіб, які займаються контр-
ольною діяльністю у межах зазначених 
органів. Крім того, необхідно передбачи-
ти чітке визначення об’єктів контрольної 
діяльності, серед яких окремо варто ви-
ділити діяльність щодо застосування за-
ходів адміністративного примусу, що об-
межують особисту свободу громадян. Це 
дозволить об’єднати усі заходи адміністра-
тивного примусу, які застосовуються орга-
нами внутрішніх справ, у, так би мовити, 
окрему групу для здійснення найбільш по-
вного і всебічного контролю за практикою 
їх застосування. 
Повертаючись до аналізу нагляду як 
засобу забезпечення законності застосу-
вання органами внутрішніх справ заходів 
адміністративного примусу, що обмежують 
свободу громадян звернемося до висновків 
Р. С. Мельника, який пише: «У наш час 
прокуратора володіє двома інструментами 
забезпечення законності у сфері застосу-
вання заходів адміністративного примусу 
– повноваженнями щодо нагляду за додер-
жанням і застосуванням законів і представ-
ницькою функцією, але, незважаючи на це, 
найбільший об’єм роботи щодо забезпечен-
ня законності у сфері використання адміні-
стративного примусу виконується в межах 
наглядових повноважень» [8, с. 160]. 
Тож розглянемо місце і роль нагляду 
прокуратури за додержанням і застосуван-
ням законів у сфері забезпечення законнос-
ті застосування заходів адміністративного 
примусу, що обмежують особисту свободу 
громадян.
Виходячи з положень Закону України 
«Про прокуратуру» [12], можна констату-
вати, що прокуратура здійснює нагляд: за 
додержанням законів органами, що прова-
дять оперативно-розшукову діяльність, ді-
знання, досудове слідство; за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового харак-
теру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян.
Необхідно зазначити, що предметом 
прокурорського нагляду за законністю ді-
яльності щодо застосування заходів ад-
міністративного примусу, що обмежують 
особисту свободу громадян, є дотримання 
прав і свобод людини і громадянина, вста-
новленого законом порядку застосування 
зазначених заходів примусу, а також закон-
ність прийнятих рішень у цій сфері.
Слід виділити три стадії прокурорсько-
го нагляду за законністю застосування 
органами внутрішніх справ заходів адмі-
ністративного примусу, що обмежують осо-
бисту свободу громадян: виявлення ознак 
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порушень закону та прийняття рішення 
про порушення прокурорсько-наглядово-
го провадження; перевірка матеріалів про 
порушення закону; вжиття заходів для усу-
нення виявлених порушень, а також при-
чин та умов, які їм сприяли.
Разом з тим слід зауважити, що виділен-
ня таких стадій прокурорського нагляду 
має умовний характер [13, с. 38], оскільки в 
процесі практичної реалізації функцій про-
куратури вони неминуче будуть виявляти-
ся у взаємозв’язку та взаємообумовленості. 
Наприклад, у процесі перевірки стану за-
конності в діяльності органів внутрішніх 
справ можливе також реагування проку-
рора на виявлений факт порушення за-
кону у формі усного роз’яснення наслідків 
допущеного порушення. Разом з тим воно 
не виключає, якщо це буде потрібно, при-
несення протесту або внесення подання. З 
іншого боку, здійснюючи роботу щодо про-
філактики порушень законності, прокурор 
одночасно виявляє стан законності у тому 
або іншому органі. І останнє, дії прокуро-
ра, пов’язані з попередженням порушень 
законності, як правило, співпадають з ді-
ями щодо встановлення стану законності 
і реагування на виявлені факти порушень 
закону. 
Як ми вже відмічали, окремо необхід-
но відзначити нагляд за додержанням за-
конів при застосуванні заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. Предметом 
вказаного вище нагляду прокуратури є до-
держання законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попе-
реднього ув’язнення, в установах виконан-
ня покарань, інших установах, що вико-
нують покарання або заходи примусового 
характеру, які призначаються судом, до-
держання встановленого кримінально-ви-
конавчим законодавством порядку та умов 
тримання або відбування покарання осо-
бами у цих установах, їх прав і виконання 
ними своїх обов’язків. З чого ми можемо 
зробити висновок, що по відношенню до 
застосування органами внутрішніх справ 
заходів адміністративного примусу даний 
напрямок наглядової діяльності проку-
ратури має відношення при застосуванні 
органами внутрішніх справ адміністратив-
ного затримання та виконання постанови 
суду про призначення адміністративного 
арешту. 
У межах здійснення нагляду за додер-
жанням законності під час перебування 
осіб у місцях адміністративного затримання 
та адміністративного арешту (спеціальний 
приймальник для утримання осіб підданих 
адміністративному арешту) прокурор має 
право: у будь-який час відвідувати зазначе-
ні місця; опитувати осіб, що там перебува-
ють; знайомитись з документами, на підста-
ві яких ці особи затримані та передані для 
виконання постанови про притягнення до 
адміністративної відповідальності; пере-
віряти законність нормативних актів цих 
установ; зупиняти виконання таких актів, 
опротестовувати або скасовувати їх у разі 
невідповідності законодавству; вимагати 
від посадових осіб пояснень з приводу до-
пущених порушень. Більше того, прокурор 
зобов’язаний негайно звільнити особу, яка 
незаконно затримана.
Висновки
Узагальнюючи викладене, можна зро-
бити висновок, що контроль та нагляд є 
ефективними засобами виявлення і усу-
нення недоліків і порушень законності у 
діяльності органів внутрішніх справ щодо 
застосування заходів адміністративного 
примусу, що обмежують особисту свободу 
громадян та надання практичної допомоги 
в удосконаленні їх роботи. У свою чергу, 
заходи щодо підвищення ефективності їх 
застосування є перспективним напрямком 
сучасної правозастосовчої діяльності.
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано сутність та зміст конт-
ролю та нагляду як засобів забезпечення за-
конності в державному управлінні. Визначено 
принципи контролю за діяльністю органів 
внутрішніх справ. Охарактеризовано форми 
контролю за застосуванням органами вну-
трішніх справ заходів адміністративного при-
мусу, що обмежують особисту свободу громадян. 
Проаналізовано особливості прокурорського на-
гляду за діяльністю органів внутрішніх справ, у 
тому числі за застосуванням ними заходів ад-
міністративного примусу.
SUMMARY 
We analyzed the essence and content of 
control and supervision as a means of ensuring 
legality in public administration. We defined the 
principles of control over the activities of the police. 
We characterized forms of control over the use of 
internal affairs bodies administrative compulsion 
measures that restrict personal freedom of 
citizens. We analyzed the features of prosecutorial 
supervision over activities of the Interior, including 
their use of administrative coercion.
